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El presente trabajo se centra en el estudio del comercio internacional y la 
competitividad de la palta peruana durante el periodo 2008 - 2015. Esta tesis tiene 
como objetivo principal determinar  el comercio internacional y la competitividad 
de la palta peruana durante el periodo 2008-2015. 
En ese sentido, hemos utilizado el método estadístico, que consistió en organizar 
los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea y 
describir los datos a través de números estadísticos como la línea de tendencia y 
el coeficiente de determinación correspondiente. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos. 
Capítulo I; lo constituyeron la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, la justificación del 
estudio, la hipótesis y los objetivos; los cuales, sirvieron como base para nuestro 
trabajo. 
Capítulo II; lo constituyeron el diseño de la investigación, variables, población, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos 
de análisis de datos y aspectos éticos; los cuales sirvieron como base para la 
elaboración de cuadros estadísticos, y como referencia para obtener los datos y 
analizarlos. 
Capítulo III; se presentan  los resultados obtenidos en la investigación.  
Capítulo IV; discusión, se compararon los hallazgos con los resultados de otras 
investigaciones. 
Capítulo V; conclusiones, donde se mencionaron las respuestas a las hipótesis 
específicas y la hipótesis general.  
Capítulo VI; recomendaciones. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar el comercio internacional y la 
competitividad de la palta peruana durante el periodo 2008-2015. 
En ese sentido, hemos utilizado el método estadístico, que consistió en organizar 
los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea y 
describir los datos a través de números estadísticos como la línea de tendencia y 
el coeficiente de determinación correspondiente. El método utilizado para la 
investigación es no experimental debido a que los datos son ex post facto. 
En conclusión de acuerdo con los resultados de la investigación realizada ha 
quedado demostrado que la exportación de la palta peruana, durante el periodo 
2008-2015, ha sido competitiva. 







The research aimed to determine the international trade and competitiveness of 
the Peruvian avocado during the period 2008-2015. 
In that sense, we used the statistical method, which consisted of organizing the 
data through tables, presenting the data through line graphs and describing the 
data through statistical numbers such as trend line and corresponding coefficient 
of determination. The method used for the research is non-experimental because 
the data are ex post facto. 
In conclusion, according to the results of the research carried out, it has been 
demonstrated that the export of Peruvian avocado during the period 2008-2015 
has been competitive. 
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